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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Об’єктивні реалії суспільного розвитку України, її інтеграція до світового 
освітнього простору вимагає перегляду змісту підготовки фахівців, в тому числі й 
педагогів. Зокрема, акцентується увага на  посилення технологічного аспекту 
підготовки викладача вищої школи, сприяння формуванню його проектної культури.  
 Технологічна грамотність та належна проектна культура викладача вищої 
школи сприяє успішному професійному становленню, усвідомленню мети освітнього 
процесу вищої школи, компетентному виконанню функціональних професійних 
обов’язків.  
Начальна дисципліна „Проектування навчально-виховного процесу у вищій 
школі‖  охоплює коло питань з методологічних основ організації освітнього процесу у 
вищій школі, сутності та змісту нормативних документів, що визначають організацію 
освітнього процесу у ВНЗ, а також вирішує стратегічне завдання щодо формування 
компетенції, які дозволяють викладачеві вищої школи проектувати та реалізовувати 
освітні проекти різного рівня і складності. 
Робоча навчальна програма з дисципліни „Проектування навчально-виховного 
процесу у вищій школі‖  є нормативним документом Київського Університету імені 
Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою теорії та історії педагогіки на основі 
освітньо-професійної програми підготовки магістрів відповідно до навчального плану 
1801 Специфічні категорії, спеціальності  8.18010021 Педагогіка вищої школи.  
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати 
студент-магістр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни дисципліни „Проектування 
навчально-виховного процесу у вищій школі‖, необхідне методичне забезпечення, 
складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Курс „Проектування навчально-виховного процесу у вищій школі‖» є 
складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку.  
Мета курсу – забезпечення теоретичної і практичної підготовки майбутніх 
викладачів вищої школи до реалізації основних освітніх програм і навчальних планів у 
вищих навчальних закладах України на рівні сучасних державних стандартів; 
забезпечення формування навичок розробки і використання сучасних освітніх 
технологій у педагогічному процесі, здійснення усвідомленого вибору оптимальної 
стратегії і тактики викладання;  створення квазіпрофесійних умов з метою формування 
практичного досвіду проектування навчально-виховного процесу у вищій школі,  
сприяння  творчому  розвитку особистості студента.  
Завдання курсу:  
- ознайомлення з основами науково-методичної і навчально-методичної роботі у 
вищій школі; 
- сприяння формуванню проектної культури майбутніх викладачів вищої школи; 
- засвоєння сучасних підходів до проектування, моделювання і конструювання 
педагогічної діяльності;  
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- опанування форм і методів аналізу та оцінки педагогічних проектів, процесів та 
результатів їх реалізації;  
- оволодіння навичками самостійної проектної діяльності;  
- розвиток професійного мислення і творчих здібностей студентів. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
- основні цілі та ідеї модернізації вищої освіти України; 
- права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу; 
- структуру державних стандартів вищої освіти; 
- вимоги до змісту освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, 
бакалаварату, магістратури (на прикладі спеціальності Університету) ; 
- типові підходи до формування змісту освітньо-кваліфікаційної характеристики 
спеціальності; 
- сутність сучасних технологій навчання у вищий школі; 
- методологічні основи проектування навчально-виховного процесу у вищій 
школі;  
- сучасні підходів до проектування, моделювання і конструювання педагогічної 
діяльності; 
- типологію проектів; 
- вміти:  
- організовувати та аналізувати свою педагогічну діяльність із використанням 
педагогічного проектування; 
- проектувати робочу навчальну програму дисципліни відповідно до сучасних 
вимог; 
- проектувати та реалізовувати навчальні заняття згідно з навчальним планом та 
програмою навчальної дисципліни; 
- забезпечувати послідовність та логічність викладання навчального матеріалу; 
- розробляти і проводити заняття різних видів на засадах проектної технології; 
- аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу з метою 
використання її в освітньому процесі;   
- організовувати навчальну діяльність студентів, керувати та оцінювати її 
результати на засадах педагогічного проектування; 
- застосовувати основні методи діагностики знань і умінь студентів з дисципліни, 
вносити корективи в процес навчання з урахуванням результатів діагностики; 
- самостійно вирішувати практичні питання інформаційно-документаційного 
забезпечення науково-педагогічних діяльності; 
- організовувати процес самоосвіти. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 180 год., із них 26 год. – лекції, 22 год. – семінарські заняття, 8 год. – 
індивідуальна робота, 80 год. – самостійна робота, 8 год. – модульний контроль, 
36 год. – екзамен. 
Вивчення навчальної дисципліни „Проектування навчально-виховного 
процесу у вищій школі‖ завершується  іспитом. Навчальна дисципліна вивчається 
упродовж 1 семестру. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Предмет: освітній процес у вищій школі як об’єкт проектування 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 
навчання 
заочна 
форма 
навчання 
Кількість кредитів  – 
5 кредитів 
 
Модулів – 2 модулі 
 
Змістових модулів –  
2 модулі 
 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – творчий 
проект      (назва) 
 
Загальна кількість 
годин – 180 години 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 годин 
самостійної роботи 
студента – 2 годин 
 
Галузь знань 
_1801 Специфічні 
категорії 
(шифр і назва) 
 
Напрям підготовки  
_8.18010021 
 Педагогіка вищої школи  
 (шифр і назва) 
 
Спеціальність 
(професійне 
спрямування): 
педагогіка вищої школи 
  
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
"магістр" 
 
Нормативна 
(за вибором) 
 
Рік підготовки: 
2-й 
 
Семестр 
3-й 
 
Лекції 
26 год. 
 
Практичні, семінарські 
22 год. 
 
Лабораторні 
0 год. 
 
Самостійна робота 
80 год. 
 
Індивідуальні завдання: 
8 год. 
 
Модульний контроль: 
8 год. 
 
Вид контролю: екзамен 
36 год 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: для денної форми навчання - 48 : 124 : 8 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових модулів і 
тем 
Кількість годин 
усього л с м.д. інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Методологічні основи проектування  педагогічного процесу у вищій школі 
Тема 1. Предмет,  завдання 
і структура курсу 
7 2    5 
Тема 2. Сучасний стан,  
пріоритетні стратегії та 
тенденції розвитку вищої 
освіти України 
8 2 1   5 
Тема 3. Викладач вищої 
школи та проектування 
освітніх процесів 
7 2  
 
  5 
Тема 4. Педагогічне 
проектування - сполучна 
ланка педагогічної теорії і 
практики 
8 2 1   5 
Тема 5. Сучасні 
методологічні підходи до 
організації навчально-
виховного процесу у вищій 
школі 
16 2 2 2  10 
Тема 6. Освітнє 
середовище вищого 
навчального закладу як 
об’єкт проектування 
16 2 2 2  10 
Разом за змістовим 
модулем I 
62 12 6 4  40 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Нормативні документи, які регламентують організацію навчального процесу у вищій 
школі України та основні підходи до їх проектування  
Тема 7. Державна система 
забезпечення якості освіти 
в Україні 
9 2 2   5 
Тема 8. Державний 
стандарт вищої освіти в 
Україні 
13 4 2 2  5 
Тема 9. Навчальні плани у 
вищій школі 
9 2 2   5 
Тема 10. Проектування 
змісту освіти на рівні 
навчального предмета 
9 4 4   5 
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Тема 11. Проектування 
змісту освіти на рівні 
навчального заняття 
24 2 2   20 
Тема 12. 
Презентація проектного 
продукту (навчальних 
програм) 
14  4 2 8 - 
Разом за змістовим 
модулем IІ 
82 14 16 4 8 40 
Семестровий контроль 
(екзамен) 
36      
Усього годин  180 26 22 8 8 80 
 
 
5. Теми семінарських занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1.  Семінар 1. Педагогічне проектування як сучасна освітня технологія. 
Загальна характеристика сучасного стану та перспектив розвитку вищої 
освіти України. (2 год.). 
2 год. 
1.  Семінар 2. Характеристика сучасних методологічних підходів до 
організації навчально-виховного процесу у вищій школі.  
2 год. 
2.  Семінар 3. Проектування освітнього середовища вищого навчального 
закладу.  
 
3.  Семінар 4. Особливості  державної системи забезпеченя якості  освіти в 
Україні. Сутнісний зміст процедури ліцензування і акредитації 
спеціальностей та напрямів підготовки. 
2 год. 
4.  Семінар 5. Державні стандарти підготовки спеціалістів різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів. 
2 год. 
5.  Семінар 6. Навчальний  план як нормативний документ, що 
регламентує навчально-виховний процес у вищій школі.  
2 год. 
6.  Семінар 7-8. Технологія проектування робочої навчальної програми.  4 год. 
7.  Семінар 9. Проектування змісту освіти на рівні навчального заняття 
(форма заняття – на вибір студента). Представлення фрагментів 
розробленних студентами занять різних типів з позицій педагогічного 
проектування.  
2 год. 
8.  Семінар 10-11. Презентація та захист самостійно розробленних 
програм навчальних дисциплін.  
 
4 год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Методологічні основи проектування педагогічного процесу у вищій школі 
Тема 1. Предмет,  завдання і структура курсу.   
Предмет, завдання і структура курсу. Технологізація освіти як відповідь на виклики 
сьогодення. Сутність і зміст понять: технологія, педагогічна технологія, навчальний 
процес, проект, педагогічне проектування. Педагогічне проектування як сучасна 
освітня технологія. 
Основні поняття теми: технологія, технологічний підхід в освіті, метод проектів, 
проектування. 
(Лекція 1 – 2 год.) 
 
Тема 2. Сучасний стан,  пріоритетні стратегії та тенденції розвитку вищої 
освіти України.  
Сучасний стан вищої освіти України. Вища освіта України в контесті національної 
стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 роки. Основні тенденції розвитку 
вищої освіти України.  
Основні поняття теми: модернізація, тенденції розвитку вищої освіти, неперевна 
освіта. 
(Лекція 2 – 2 год.) 
 
Тема 3. Викладач вищої школи та проектування освітніх процесів 
Структура професійної діяльності викладача сучасного ВНЗ. Навчально-методична, 
науково-дослідна, організаційно-методична, виховна діяльність викладача у вищій 
школі.  
(Лекція 3 – 2 год.) 
 
Тема 4. Педагогічне проектування - сполучна ланка педагогічної теорії і практики.  
Моделювання, проектування, конструювання як етапи педагогічного проектування. 
Об'єкти, форми педагогічного проектування. Технологія педагогічного проектування.  
(Лекція 4 – 2 год.) 
Семінар 1. Педагогічне проектування як сучасна освітня технологія. Загальна 
характеристика сучасного стану та перспектив розвитку вищої освіти України (2 год.). 
 
Тема 5. Сучасні методологічні підходи до організації навчально-виховного процесу у 
вищій школі.  
Сутнісні особливості сучасних методологічних підходів до організації навчально-
виховного процесу у вищій школі: системного, аксіологічного, культурологічного, 
антропологічного, гуманістичного, синергетичного, герменевтичного, середовищного.  
Основні поняття теми: методологічний підхід, методологічний принцип. 
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(Лекція 5 – 2 год.) 
Семінар 2. Характеристика сучасних методологічних підходів до організації 
навчально-виховного процесу у вищій школі (2 год.). 
 
Тема 6. Освітнє середовище вищого навчального закладу як об’єкт проектування. 
Середовище як педагогічний феномен. Сучасне розуміння сутності і змісту понять: 
освітнє середовище, освітнє середовище навчального закладу. Структура і функції 
освітнього середовища вищого навчального закладу.  
Освітнє середовище вищого навчального закладу як об’єкт проектування. Процес 
проектування освітнього середовища вищого навчального закладу: аналіз об'єкта,  
виявлення протиріч та невідповідностей;  понятійний  аналіз, відбір провідних 
принципів і структурування інформації, визначення показників; педагогічне 
моделювання: вибір системоутворючого чинника, створення і розробка моделі; 
створення конструкту; вибір технології реалізації конструкту; організація спільної 
діяльності особистісних суб’єктів освітнього середовища; педагогічна рефлексія 
результатів.  
Основні поняття теми: освітнє середовище, освітнє середовище навчального 
закладу, проектування освітнього середовища, модель, конструкт. 
(Лекція 6 – 2 год.) 
 
Семінар 3. Проектування освітнього середовища вищого навчального закладу (2 год.). 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Нормативні документи, які регламентують організацію навчального процесу у 
вищій школі України та основні підходи до їхнього  проектування 
 
Тема 7. Державна система забезпечення якості освіти в Україні.  
Призначення та структура державної системи забезпечення якості освіти. Призначення 
та основні принципи ліцензування і акредитації спеціальностей та напрямів 
підготовки. Нормативні документи, що регламентують процеси акредитації і 
ліцензування. 
Функції та повноваження Державної інспекція навчальних закладів України.  
Основні поняття теми: державна система забезпечення якості освіти, ліцензування,  
акредитація. 
(Лекція 7 – 2 год.) 
Семінар 4. Особливості  державної системи забезпеченя якості  освіти в Україні. 
Сутнісний зміст процедури ліцензування і акредитації спеціальностей та напрямів 
підготовки (2 год.). 
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Тема 8. Державний стандарт вищої освіти в Україні. 
Нормативні документи, що регламентують організацію навчального процесу у вищій 
школі України. Рекомендації щодо реалізації компетентнісного підходу в ході 
проектування навчального виховного процесу у вищій школі. Структура стандартів 
вищої освіти: державний компонент, галузевий компонент, компонент, що 
визначається вищим навчальним закладом. Вимоги до змісту та структури освітньо-
кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП). 
Державні стандарти підготовки спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: 
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра. Загальні риси та сутнісні 
відмінності вимог щодо результатів освітньої діяльності з підготовки фахівців різного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. Сучасні методологічні підходи до розробки 
стандартів вищої освіти. 
Основні поняття теми: державний стандарт, компоненти державного стандарту,  
державний компонент, галузевий компонент, компонент, що визначається вищим 
навчальним закладом, освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ), освітньо-
професійна програма (ОПП). 
(Лекція 8-9 – 4 год.) 
Семінар 5. Державні стандарти підготовки спеціалістів різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів (2 год.). 
 
Тема 9. Навчальні плани у вищій школі. 
Системність як принцип навчання у вищій школі. Принципи побудови навчальних 
планів. Коло користувачів, які зв’язані з навчальними планами вищого закладу освіти. 
Технологія проектування навчальних планів. Структура та складові навчального 
плану: реквізити, графік навчального процесу, зведені дані щодо бюджету часу, план 
навчального процесу, практика, державна атестація. Цикли підготовки фахівця (цикл 
гуманітарної і соціально-економічної підготовки, цикл природничо-наукової 
підготовки, цикл професійно-практичної підготовки).  Нормативні дисципліни. 
Варіативні дисципліни. Дисципліни  додаткових кваліфікацій.  Навчальні дисципліни 
різних типів (загальні, пропедевтичні, поглиблюючі, спецкурси та спецсемінари, курси 
за вибором (елективні), факультативи). 
Основні поняття теми: навчальний план, навчальна дисципліна, методологічний 
підхід. 
(Лекція 10 – 2 год.) 
Семінар 6. Навчальний  план як нормативний документ, що регламентує навчально-
виховний процес у вищій школі (2 год.). 
 
Тема 10. Проектування змісту освіти на рівні навчального предмета.  
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Логічна організація структури навчального матеріалу. Відбір та адаптація навчальної 
інформації для конкретних умов навчання. Технологія проектування  робочої 
програми навчальної дисципліни.  Відбір навчально-методичного забезпечення 
програми навчальної дисципліни. Методичні вимоги до оформлення та порядок 
затвердження навчальної програми та робочої навчальної програми курсу. Структурні 
складові робочої навчальної програми ( Пояснювальна записка,І. Структура програми 
навчальної дисципліни, Опис предмета навчальної дисципліни, ІІ. Тематичний план 
навчальної дисципліни, ІІІ. Програма (Змістовий модуль І, Змістовий модуль ІІ), ІV. 
Навчально-методична карта дисципліни ,  V.  Плани семінарських занять, VІ. Завдання для 
самостійної роботи , Карта самостійної роботи студента , VІІ.  Індивідуальна науково-
дослідна робота (навчальний проект) , VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю, 
ІХ. Методичне забезпечення курсу , Х. Орієнтовні питання для підготовки  до іспиту , ХІ.  
Рекомендована література) та вимоги до їхнього проектування. 
 
Основні поняття теми: навчальна програма курсу, робоча навчальна програма 
курсу, навчально-методичне забезпечення.  
(Лекція 11-12  – 4 год.) 
Семінар 7-8. Технологія проектування робочої навчальної програми (4 год.). 
 
Тема 11. Проектування змісту освіти на рівні навчального заняття.  
Принципи і форми проектування навчального заняття. Частина  навчального матеріалу 
(порція інформації). Конструювання частин навчального матеріалу з навчальної 
дисципліни з урахуванням вікових, психологічних та індивідуальних особливостей 
студентів. Оптимальна організація структури частини навчального матеріалу 
(параграфа, теми, розділу). Вибір способів трактування наукових понять, оптимальний 
підбір фактів. Механізм перетворення наукової інформації в навчальну. Вимоги до 
системи вправ, що ілюструють і закріплюють теоретичний матеріал. Проектування 
засобів діагностики результатів навчання.  
Основні поняття теми: навчальний матеріал, наукова інформація, навчальна 
інформація. 
(Лекція 13 – 2 год.) 
 
Семінар 9. Проектування змісту освіти на рівні навчального заняття (форма заняття – 
на вибір студента). Представлення фрагментів розроблених студентами занять різних 
типів з позицій педагогічного проектування (2 год.). 
 
Семінар 10-11. Презентація та захист самостійно розроблених програм навчальних 
дисциплін (2 год.). 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Проектування навчально-виховного процесу у вищій школі» 
Разом: 180 год., із них 26 год. – лекції, 22 год. – семінарські заняття, 8 год. – індивідуальна робота, 124 год. – самостійна робота, 8 год. – модульний контроль, іспит – 36. 
Тиждень   
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва 
модуля 
Методологічні основи проектування  педагогічного процесу у вищій школі Нормативні документи, які регламентують організацію навчального процесу 
у вищій школі України та основні підходи до їхнього  проектування 
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Самостійна  
робота 
5 балів 5 балів 
 
5 балів 
 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 
 
5 балів 5 балів 
 
5 балів 
ІНДЗ 30 (15 + 15) балів  
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 
 (25 балів) 
 
Модульна контрольна робота 2  
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 3 
 (25 балів) 
Модульна контрольна робота 4 
(25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
Іспит 40 балів 
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Семінар 1. Педагогічне проектування як сучасна освітня технологія. Загальна 
характеристика сучасного стану та перспектив розвитку вищої освіти України ( 2 год). 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Технологізація освітнх процесів як відповідь на виклики сьогодення. 
2. Сутність педагогічного проектування. Його основні етапи, об’єкти, предмети.  
3. Сучасні підходи до трактування педагогічного проектування (за матеріалами наукових 
публікацій). 
4. Особливості та концептуальні новації нового Закону України «Про вищу освіту».  
5. Тенденції розвитку вищої освіти України. 
 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Навчальна дискусія. Практична робота.  
Рекомендована література 
Основна:  
Додаткова:  
 
 
Семінар 2. Характеристика сучасних методологічних підходів до організації навчально-
виховного процесу у вищій школі (2 год). 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Сучасні методологічні підходи до організації навчально-виховного процесу у вищій 
школі. 
2. Сутнісні риси основних методологічних підходів до організації навчально-виховного 
процесу у вищій школі: системного, аксіологічного, культурологічного, 
антропологічного, гуманістичного, синергетичного, герменевтичного. 
3. Взаємозв’язок між методологічним підходом до організації навчально-виховного 
процесу у вищій школі та технологією педагогічного проектування. 
 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Навчальна дискусія. Практична робота.  
Рекомендована література 
Основна:  
Додаткова:  
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Семінар 3. Проектування освітнього середовища вищого навчального закладу (2 год). 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Сутність середовищного підходу в освіті. 
2. Теоретичні основи проектування освітнього середовища вищого навчального закладу. 
3. Презентація студентських авторських проектів освітнього середовища ВНЗ. 
 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Навчальна дискусія. Практична робота.  
Рекомендована література 
Основна:  
Додаткова:  
 
Семінар 4. Особливості  державної системи забезпечення якості  освіти в Україні. 
Сутнісний зміст процедури ліцензування і акредитації спеціальностей та напрямів 
підготовки (2 год). 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Сучасні вимоги до якості вищої освіти (за матеріалами наукових публікацій та власного 
бачення). 
2. Механізми забезпечення якості освіти на рівні держави.  
3. Нормативні документи процесів ліцензування та акредитації. 
4. Пропозиції студентів щодо шляхів підвищення якості вищої освіти. 
 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Навчальна дискусія. Практична робота.  
Рекомендована література 
Основна:  
Додаткова:  
 
Семінар 5. Державні стандарти підготовки спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних 
рівнів (2 год). 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Сучасні нормативні документи організації навчально-виховного процесу у вищій школі. 
2. Стандарти вищої освіти: особливості, структура. 
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3.  Вимоги до змісту та структури освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та 
освітньо-професійної програми (ОПП).  
4. Загальні риси та сутнісні відмінності вимог щодо результатів освітньої діяльності з 
підготовки фахівців різного освітньо-кваліфікаційного рівня. 
5. Аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ),  освітньо-професійної 
програми (ОПП) (освітньо-квалівікаційний рівень, спеціальність, напрям підготовки – 
за вибором студента). 
 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Навчальна дискусія. Практична робота.  
Рекомендована література 
Основна:  
Додаткова:  
 
Семінар 6. Навчальний  план як нормативний документ, що регламентує навчально-
виховний процес у вищій школі (2 год). 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Теоретичні основи побудови навчальних планів. 
2. Аналіз навчального плану підготовки фахівця (за вибором студента). 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Навчальна дискусія. Практична робота.  
Рекомендована література 
Основна:  
Додаткова:  
 
Семінар 7-8. Технологія проектування робочої навчальної програми (4 год). 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Методичні рекомендації щодо проектування робочої навчальної програми. 
2. Вимоги до проектування окремих структурних складових робочої навчальної програми. 
 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Навчальна дискусія. Практична робота.  
Рекомендована література 
Основна:  
Додаткова:  
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Семінар 9. Проектування змісту освіти на рівні навчального заняття (форма заняття – 
на вибір студента) (2 год).  
План заняття 
1. Критерії оцінки фрагментів розроблених студентами занять різних типів з позицій 
педагогічного проектування.  
2. Представлення фрагментів розроблених студентами занять різних типів з позицій 
педагогічного проектування.  
Семінар 10-11. Презентація та захист самостійно розроблених програм навчальних 
дисциплін (4 год). 
 
 
 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Тема 1. Предмет,  завдання і структура курсу (2 год). 
Тема 2. Сучасний стан,  пріоритетні стратегії та тенденції розвитку вищої освіти 
України (6 год). 
- Скласти 10 тестових запитань різних типів до теми. 
- Впорядкувати список бібліографічних джерел за темою. 
- Представити на семінарське заняття текст 1 наукової статті за темою. 
- Скласти анотацію до зазначеної наукової статті. 
- Запропонувати полемічні/проблемні питання за темою (2-3) для студентської дискусії. 
Тема 3. Викладач вищої школи та проектування освітніх процесів (4 год). 
- Скласти 10 тестових запитань різних типів до теми.  
- Впорядкувати список бібліографічних джерел за темою. 
- Підготувати коротке ессе на тему ―Сучасний викладач:вимоги до професійної 
діяльності‖ (1 сторінка авторського тексту). 
- Запропонувати полемічні/проблемні питання за темою (2-3) для дискусії на 
навчальному занятті. 
Тема 4. Педагогічне проектування - сполучна ланка педагогічної теорії і практики (10 
год). 
- Скласти 10 тестових запитань різних типів до теми.  
- Підібрати наукові публікації за темою (3-5 статей). Підготувати до них анотації.  
- Впорядкувати власний список предметів проектування, що пов’язані з освітнім 
процесом у вищій школі. 
- Застосувавши наукові алгоритми педагогічного проектування спроектувати один з 
предметів проектування, що пов’язані з освітнім процесом у вищій школі (за вибором). 
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Тема 5. Сучасні методологічні підходи до організації навчально-виховного процесу у 
вищій школі (10 год). 
- Скласти 10 тестових запитань різних типів до теми.  
- Підібрати наукові публікації за темою (2 статті).  
Тема 6. Освітнє середовище вищого навчального закладу як об’єкт проектування (10 
год). 
- Скласти 10 тестових запитань різних типів до теми.  
- Підібрати наукові публікації за темою (2 статті).  
- Обрати науковий алгоритм для проектування освітнього середовища авторського 
інноваційного ВНЗ. Підібрати наукові, методичні та визначити ресурси, необхідні  для 
реалізації авторського проекту освітнього середовища ВНЗ. 
Тема 7. Державна система забезпечення якості освіти в Україні (10 год). 
- Скласти 10 тестових запитань різних типів до теми.  
- Познайомитись зі змістом нормативних документів, що регламентують процеси 
акредитації і ліцензування. З’ясувати перелік документів, що входять до ліцензійної та  
акредитаційної справ. 
Тема 8. Державний стандарт вищої освіти в Україні (12 год). 
- Скласти 10 тестових запитань різних типів до теми.  
- Познайомитись з освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ),  освітньо-
професійною програмою (ОПП) конкретної спеціальності (напряму підготовки). 
З’ясувати типові та унікальні риси цих документів. 
Тема 9. Навчальні плани у вищій школі (12 год). 
- Скласти 10 тестових запитань різних типів до теми.  
- Познайомитись з навчальним планом підготовки фахівців за різними спеціальностями 
(напрямами підготовки). Проаналізувати навчальний план (за вибором). 
Тема 10. Проектування змісту освіти на рівні навчального предмета (26 год). 
- Скласти 10 тестових запитань різних типів до теми. Здійснити підготовчу роботу до 
проектування робочої навчальної програми авторського курсу. 
Тема 11. Проектування змісту освіти на рівні навчального заняття (22 год). 
- Скласти 10 тестових запитань різних типів до теми.  
- Здійснити підготовчу роботу до проектування навчального заняття на обрану 
студентом тему.  
 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність 
(бали) і термін виконання самостійної роботи студентів, подано у вигляді  табл. 6.1.  
Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
 
Змістовий модуль та теми курсу 
 
Академічний контроль 
 
Бали 
Термін  
виконан
ня 
(тижні) 
Змістовий модуль І  
Методологічні основи проектування  педагогічного процесу у вищій школі 
Тема 1. Предмет,  завдання і структура Індивідуальне заняття, іспит 2,5 ІІ-ІІІ 
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курсу.   
Тема 2. Сучасний стан,  пріоритетні 
стратегії та тенденції розвитку вищої 
освіти України. 
Семінарське заняття, модульний 
контроль, підсумкове тестування, 
іспит 
2,5 ІІІ-IV 
Тема 3. Викладач вищої школи та 
проектування освітніх процесів 
Семінарське заняття, модульний 
контроль, підсумкове тестування, 
залік 
5 IV-V 
Тема 4. Педагогічне проектування - 
сполучна ланка педагогічної теорії і 
практики 
Семінарське заняття, модульний 
контроль, підсумкове тестування, 
іспит 
5 V-VI 
Тема 5. Сучасні методологічні підходи 
до організації навчально-виховного 
процесу у вищій школі 
Семінарське заняття, модульний 
контроль, підсумкове тестування, 
іспит 
5 VII-VIII 
Тема 6. Освітнє середовище вищого 
навчального закладу як об’єкт 
проектування 
Семінарське заняття, модульний 
контроль, підсумкове тестування, 
іспит 
5 VIII-IX 
Змістовий модуль ІІ. 
Нормативні документи, які регламентують організацію навчального процесу у 
вищій школі України та основні підходи до їхнього  проектування 
Тема 7. Державна система забезпечення 
якості освіти в Україні. 
Семінарське заняття, іспит 5 X-XI 
Тема 8. Державний стандарт вищої 
освіти в Україні. 
Семінарське заняття, модульний 
контроль, підсумковий тест, іспит 
5 XI-XII 
Тема 9. Навчальні плани у вищій школі. Семінарське заняття, модульний 
контроль, підсумкове тестування, 
іспит 
5 ХІІІ-ХІV 
Тема 10. Проектування змісту освіти на 
рівні навчального предмета. 
Семінарське заняття, модульний 
контроль, підсумкове тестування, 
іспит 
5 ХVІ- 
ХVIІ 
Тема 11. Проектування змісту освіти на 
рівні навчального заняття. 
Семінарське заняття, модульний 
контроль, підсумкове тестування, 
іспит 
5 ХVIІI- 
ХІX 
Разом: 124 год.           Разом:  50 балів 
 
VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
(навчальний проект) 
 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної 
діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу 
навчальної дисципліни. Завершальним етапом проекту є його прилюдний захист.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Проектування навчально-
виховного процесу у вищій школі» передбачає виконання проектів двох видів  обов’язкових та за 
вибором студента.  
Види проектів пов’язані зі змістом курсу, спрямовані на поглиблення його змісту, 
формування професійних компетентностей. З темою проекту студенти визначаються на основі 
вільного вибору. Теми проектів  не повинні повторюватись в одній академічній групі. Види проектів 
та їхня тематика  подана окремою рубрикою. Студенти мають право урахувати особистісні інтереси 
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та запропонувати власну тему проекту, з якої мають певні напрацювання, змістовий та цікавий 
матеріал, оригінальні міркування. 
Мета ІНДЗ – закріпити, поглибити знання студентів з актуальних питань курсу, 
стимулювати студентів до наукового пошуку, розвивати у студентів вміння самостійно та критично 
опрацьовувати наукової джерела інформації, аналізувати передовий педагогічний досвід, 
організовувати дослідницьку діяльність і формулювати її результати, проектувати окремі об’єкти 
педагогічного проектування. 
Проект (обов’язковий проект - робоча навчальна програма, план заняття) має мати чітку 
структуру, відповідати усталеним вимогам до цих предметів проектування. 
Дослідницькі проекти (проекти за вибором) мають включати: вступ, де розкрито мету 
проекту, його актуальність, методи отримання та обробки інформації; основну частину, висновки, 
де чітко сформульовані результати, список використаних джерел, а також, за потреби, додатки. 
Повноцінний проект оцінюється максимально в 30 балів. 
Окрім проекту, в межах ІНДЗ можна також виконати: 
 анотацію прочитаної літератури з певної теми проекту (10 балів);  
 
 коротке інформаційне повідомлення з теми проекту (5 балів); 
 коротку творчу роботу (e тому числі есе)  (20 балів).  
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні 
навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Проектування навчально-виховного 
процесу у вищій школі».  
Таблиця 7.1 
Критерії оцінювання ІНДЗ (проекту) 
 
№  
п/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів 
за кожним 
критерієм 
1.  Актуальність обраної теми (проблеми) для проектування 2 бали 
2.  План проекту 2 бали 
3.  Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів досягнення мети проекту 
3 бали 
4.  Самостійний та критичний аналіз змісту першоджерел. 
Логічність побудови проекту.   
10 балів 
5.  Дотримання правил проектування  5 балів 
6.  Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, шляхи 
розв’язку проблеми (при презентації проекту) 
3 бали 
7.  Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 
5 балів 
Разом 30 балів 
 
Таблиця 7.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді проекту) 
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Рівень виконання Кількість балів,  
що відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 26-30 Відмінно 
Достатній 21-25 Добре  
Середній 16-20 Задовільно 
Низький 0-15 Незадовільно 
 
Орієнтовна тематика завдань репродуктивного та творчо-пошукового характеру з 
навчальної дисципліни  
«Проектування навчально-виховного поцесу у вищій школі» 
Обов’язкові: 
1. Проектування змісту і навчально-методичного супроводу робочої навчальної 
програми курсу (навчальна дисципліна – на вибір студента). 
2. Проектування навчального заняття у вищій школі (вузівської лекції, семінарських, 
лабораторних і практичних занять) (на вибір студента). 
 
За вибором студента (одне завдання): 
3. Проектування навчальних та виробничих практик у системі вищої освіти. 
4. Проектування самостійної роботи студентів. 
5. Методика проектування активних методів навчання (на прикладі евристичної 
бесіди, мозкового штурму, дискусії, круглого столу, ділової гри, конференції та ін.) 
6. Проблемні методи як об'єкт педагогічного проектування. 
7. Проектування системи педагогічного контролю з навчальної дисципліни. 
8. Оцінка знань як об'єкт педагогічного проектування. Проблема критеріїв і систем 
оцінки знань. 
9. Тестування як вид педагогічного контролю у вищій школі: переваги, недоліки, 
способи реалізації. 
10. Якість вищої освіти в Україні очима студентів. 
11. Кадровий потенціал вищої школи України: проблеми і тенденції. 
12. Соціальний портрет викладача сучасного вузу. 
13. Актуальні проблеми змісту і методики викладання навчальної дисципліни (на 
прикладі ...). 
14. Магістратура очима викладачів і студентів: досвід соціологічного дослідження. 
15. Проектування умов підготовки фахівця з розвиненою інформаційної культурою. 
16. Сучасний електронний навчальний курс і засоби його створення. 
 
VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Навчальні досягнення студентів з курсу «Проектування навчально-виховного процесу 
у вищій школі» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
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принцип поопераційної звітності, обов’язковості підсумкового контролю, накопичувальної 
системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів 
до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до прийнятої в Університеті Системи оцінювання навчальних досягнень 
студентів (Наказ №38 від 16.02.2009 р.). Систему оцінювання навчальних досягнень студентів за 
видами діяльності подано у табл. 8.1, порядок переведення кількості балів у національну (4-
бальну) та європейську (ECTS) шкалу – табл. 8.2.  
 
Таблиця 8.1 
Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
№ 
 п/п 
Вид діяльності Кількість 
балів 
1.  Відвідування лекцій 1 
2.  Відвідування семінарських занять 1 
3.  Виконання завдання для самостійної роботи 5 
4.  Робота на семінарських заняттях (доповідь, виступ, 
повідомлення, участь у дискусії) 
10 
5.  ІНДЗ 30 
6.  Виконання модульної контрольної роботи 25 
7.  Іспит  40 
8.  Анотацію прочитаної літератури з певної теми проекту   10  
9.  Коротке інформаційне повідомлення з теми проекту  5 
10.  Коротка творчу роботу (в тому числі есе)  20 
 
 
 У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, залік. 
Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове 
тестування, звіт, проект , есе. 
Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS 
 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 
Оцінка за шкалою ECTS 
 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 
курсом)  
«незадовільно» 
(з можливістю повторного 
складання) 
F 
 
 
FX 
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60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 
 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою 
оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.  
 
 Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
Оцінка Критерії оцінювання 
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 
вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 
навчальною програмою; за знання основної та додаткової 
літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 
використанні набутих знань та умінь. 
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 
поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 
незначні помилки. 
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в 
обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої 
фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і 
додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; 
можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але 
студент спроможний усунути їх із допомогою викладача. 
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 
Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який 
неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності 
після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою 
відповідної дисципліни. 
 
Обов’язковими видами діяльності, за якими підраховуються бали в курсі «Сучасні 
педагогічні технології» є: відвідування лекцій, практичних занять, робота на заняттях, 
виконання завдань для самостійної роботи, виконання ІНДЗ, написання модульного контролю. 
Максимальна кількість обов’язкових балів відповідає 100 балам за шкалою ECTS.  
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється за допомогою електронних або 
паперових носіїв. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
Проекти, які виконують студенти за визначеною тематикою, обговорюються та 
захищаються на семінарських або індивідуальних заняттях.  
У процесі виконання роботи студент консультується у викладача у визначений для 
консультацій час.  
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Таблиця 8.4 
Розподіл балів, що присвоюються студентам 
 
Змістовий модуль 1 
 
Змістовий модуль 2 
 
Ін
д
и
в
ід
у
а
л
ь
н
а
 р
о
б
о
т
а
 
М
о
д
у
л
ь
н
і 
к
о
н
т
р
. 
р
о
б
о
т
и
 
Е
к
за
м
ен
 
Відвідування занять, 
підготовка до семінарських 
занять 
61 бал 
Відвідування занять, 
підготовка до семінарських 
занять 
92 балів 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 
 
6 6 8,5 8,5 16 16 16 17 16 27 36 30 100 40 
 
Разом: 0,198 х(173+30+100) + 40 = 100 балів 
Коефіцієнт перерахунку: 0,198 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання 
таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
 
ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 опорні конспекти (презентації) лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих 
завдань для підсумкового контролю). 
 
14. Рекомендована література 
Базова 
1. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. — К., 1997. 
— 63 с.  
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2. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі:Навч.посіб. – 
К.Вища шк., 2005. – 239 с. 
3. Положення про державний вищий заклад освіти: Постанова Кабінету Міністрів від 
05.09.96 № 1074. 
4. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 
закладах: Наказ М-ва освіти України від 02.06.93 № 931. 
5. Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного 
забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою: Наказ М-ва освіти України від 
31.07.98 № 285. 
6. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року 
№ 384 "Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 
закладах І-ІV рівнів акредитації". 
7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 червня 2013 року № 683 «Про 
внесення змін до пункту 1 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 29 березня 2012 року № 384 "Про затвердження форм документів з 
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації". 
8. Закон України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII) 
 
Допоміжна 
9. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти. — К., 1998. — 558 с.  
10. Архангельский С. И. Учебнный процесс в высшей школе, его закономерности, основы 
и методы. — М., 1980. — 388 с.  
11. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. —М., 1995.— 336 
с. 
12. Беспалько В. П. Психологические парадоксы образования // Педагогика. - 2000. — № 
5. — С. 13—20.  
13. Беспалько В. П. Слагаемые педагогических технологий. — М., 1989. —119 с.  
14. Білоконь Л. Метод проектів у навчально-виховному процесі / Л. Білоконь // Дириктор 
школи, ліцею, гімназії. – 2009. – N 5. – С. 15-17. 
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Примітки: 
1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого 
навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, 
послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби 
поточного і підсумкового контролів. 
2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни  розглядається на 
засіданні кафедри (циклової комісії), у раді (методичної комісії) факультету (навчального 
закладу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою ради 
(методичній комісії) і затверджується проректором (заступником директора) вищого 
навчального закладу з навчальної роботи. 
3. Формат бланка А4 (210297 мм.). 
 
